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2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥㸪ᮾ᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἢᓊࢆ㞟୰ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᮍ᭯᭷ࡢつᶍࡢὠἼࢆక࠺ᕧ኱ᆅ㟈࡟くࢃࢀࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᅜᅵ㛤Ⓨィ⏬࡟࠾࠸࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㔜せ࡞ᵝ┦ࡀぢ㐣ࡈࡉࢀ࡚᮶ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ᡃࠎࡣ㸪ኴᖹὒἢᓊᆅ
ᇦ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢ㸪ྠࡌᮾ໭ᆅ᪉ࡢᒃఫ⪅࡜ࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ஦࡟ᑐࡋ࡚ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪㛤Ⓨ࡜࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࡢ㔜ᚰࡀኴᖹὒἢᓊᆅ༊࡟࠿ࡓࡼࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟㸪യࡘ࠸ࡓኴᖹὒἢ
ᓊᆅ༊࡬ࡢᚋ᪉ᨭ᥼ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪㐺ᗘ࡞㛤Ⓨ࠾ࡼࡧ࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࢆ᪥ᮏᾏἢᓊᆅ༊࡟ࡶ㓄ഛࡋ㸪
ࢹࣗ࢔࣓࣏ࣝ͌࢞ࣟࣜࢫࢆᙧᡂࡍࡿ஦ࡢᚲせࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࡜ྠ᫬࡟㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏ඲య࡜ࡋ࡚ࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓᅜᅵᵓ㐀ࡢ
ᐇ⌧ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௒ᚋࡣࡇࡢᩍカࢆ⏕࠿ࡋ㸪ኴᖹὒᓊࡢᒁ㒊㞟୰ᆺࡢᅜᅵ㛤Ⓨ࡛ࡣ࡞࠸㸪ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓᅜᅵ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ
ࡿ஦ࡀᚲせ࡞᫬ᮇ࡟᮶࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㸪ὠἼ㸪ࢹࣗ࢔࣓࣏ࣝ͌࢞ࣟࣜࢫ㸪෕㛗ᛶ 
 
 ➹⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿⱉ㇂ࡣࠊ21 ୡ⣖ࡢ᪥ᮏࡸᮾᾏ
㐨࣓࣏࢞ࣟࣜࢫᵓ᝿࡛᭷ྡ࡞୹ୗ೺୕ඛ⏕ࡢタィ
஦ົᡤ࡛ࣃࣜ͌ࢢ࢚ࣛࣥࢡࣛࣥ࡞࡝ࡢබඹⓗᘓ⠏ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ௚࡟ᮾிィ⏬ 1986 ࡸࢼ࣏ࣜ᪂㒔ᚰ
ィ⏬ࣈࣝࢿ࢖㤳㒔ィ⏬ࣃࣜ͌ࢭ࣮ࢾᕥᓊィ⏬࣮ࣟ
࣐᪂㒔ᚰィ⏬࡞࡝ࡢ㒔ᕷࢹࢨ࢖ࣥィ⏬࡟ᚑ஦ࡋ㸪
ᵝࠎ࡞ᥦ᱌ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡀࡑࢀ௨እ࡟ࡶ JICAࡢ࢝ࢱ
࣮ࣝ඲ᅜ⥲ྜィ⏬➼ࡢ㒔ᕷィ⏬ࡸࡑࢀࡢ୰ࡢ㒔ᕷ
ࢹࢨ࢖ࣥィ⏬࡟ᚑ஦ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࠺ࡋࡓάືࡢ⤖ᯝ
࣓࢞ࢫࢣ࣮ࣝࡢ඲ᅜ⥲ྜィ⏬࠿ࡽ㒔ᕷィ⏬㒔ᕷࢹ
ࢨ࢖ࣥᘓ⠏ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࢃࡓࡿᗈᇦ࠿ࡽ༢యᘓ⠏࡟
ࢃࡓࡿᗈᇦ࡞ど㔝࡟࠾ࡅࡿࢹࢨ࢖ࣥࢆ」ᩘࡢᖌࡢୗ
࡛Ꮫࡧᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂ࢆά࠿ࡋ㸪ᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏ࡢⓎ⅏௨㝆ࡣᆅᇦ㈉⊩άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᒾ
ᡭ┴ࢆ୰ᚰ࡟⿕ᐖ⌧≧ㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡲࡓ᪥ᮏᘓ⠏
ᐙ༠఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚㜰⚄኱㟈⅏ࡢ 17 ᖺᚋࡢ᚟⯆᝟
ἣࢆㄪᰝࡋ࡚ࡁࡓࡲࡓࠊ⏤฼ᮏⲮᕷ⎔ቃᑂ㆟఍┴
ෆ㧗➼Ꮫᰯࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢタィࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝ㐨ࡢ㥐
⛅⏣ ➼ࡢᨵ㠉ጤဨ఍➼࡟ཧຍࡋ㈉⊩ࡋ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿ 
ᒣཱྀࡣ◊✲ᐊάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚₲ୖᕷฟᡞ὾ఫ
Ꮿᆅ༊࡟࠾ࡅࡿᆅඖ⮬἞఍࣭௻ᴗ࡜㐃ᦠࡋࡓㄪᰝࡢ
ᐇ᪋࡜ᩚഛ࣭ ᨵၿࡢィ⏬ᥦ᱌㮵ゅᕷⰼ㍯ᆅ༊࡟࠾ࡅ
ࡿᆅඖ 132 ࡜㐃ᦠࡋࡓㄪᰝࡢᐇ᪋࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾᥦ᱌
➼ࡢάືࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓ2010 ᖺ௨㝆ࡣ⏤฼ᮏⲮ
ᕷ኱㛛࣭ᮏ⏫㏻ࡾ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷィ⏬㐨㊰ࡢᣑᖜ࡜ἢ
㐨✵㛫ᩚഛࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡢ❧ሙ࡛ཧ⏬
ࡋ㸪2013ᖺ࡟஦ᴗ╔ᡭ࡟⮳ࡿ࡞࡝ᡂᯝࡢぢ࠼ࡿᆅᇦ
㈉⊩άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓ㸬
⌧ᅾࡢⱉ㇂࡜ᒣཱྀࡣ㸪⏤฼ᮏⲮᕷෆࡢ▼⬥㏻ࡾࡢ
άᛶ໬࡟ྥࡅࡓㄪᰝࢆ㐍ࡵ㸪ఏ⤫ⓗ⏫ᐙᘓ⠏ࡢ෌
⏕࣭ά⏝ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡶᆅᇦ㈉⊩άືࡢ୍⎔࡜
 
㈐௵ⴭ⪅㐃⤡ඛ㸸ⱉ㇂ ဴᮁ ࠛ015-0851⏤฼ᮏⲮᕷᅵ㇂Ꮠᾏ⪁ࣀཱྀ 84-4 බ❧኱Ꮫἲே⛅⏣┴❧኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ᘓ⠏⎔ቃ
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ࡋ࡚ಀࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟➹⪅ࡽࡣᆅ༊ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽᅜᐙⓗࣞ࣋ࣝ
ࡢィ⏬࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ㒔ᕷᵓ㐀࡜ᘓ⠏ィ⏬࡟ᦠࢃࡿ
஦࡛㸪ከ⏝࡞ᘓ⠏ࡸᅜᅵィ⏬࡟㏆࠸ィ⏬ࡲ࡛ࢆಠ▔
ࡍࡿど㔝ࢆ㣴ࢃࢀ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ィ⏬ᑐ㇟ࡢᵓ㐀࡜
㓄⨨ࢆᩚ↛࡜ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᚲ↛ⓗ࡟㌟࡟
ࡘࡅ࡚ࡁࡓ㸬ࡑ࠺ࡋࡓど㔝ࡢࡶ࡜࡟᪥ᮏࡢᅜᅵᵓ㐀
࡜ඛࡢ኱㟈⅏ࡢ⿕ᐖ࠾ࡼࡧ᚟ᪧືྥࢆぢࡿ࡟ࡘࡅ㸪
ᆅ༊࣭ࣞ࣋ࣝ㒔ᕷࣞ࣋ࣝࡢලయⓗ࡞ᆅᇦ㈉⊩ࡢࡳ࡞
ࡽࡎ㸪ࡦࡎࡳࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿⅭࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆᑐ㇟
ᆅᇦࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡋ࡚ࡺࡃᵓ᝿ᥦ᱌ࡢ㔜せᛶࢆ
③ឤࡋࡓ㸬
ᮏ✏ࡣ㸪ࡑࡢࡦࡎࡳࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿᵓ㐀࡜ࡋ࡚㸪
ᶵ⬟ᛶࡢ㧗࠸⎔ኴᖹὒ࡜ࠊṔྐᩥ໬ᛶࡢ㧗࠸⎔᪥ᮏ
ᾏ࡟࠾࠸࡚㸪ᑐ➼࡟㏆࠸࣓࣏࢞ࣟࣜࢫᵓ㐀ࢆᥦ᱌ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

   ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡜࣓࣏࢞ࣟࣜࢫᵓ㐀 
 
 ᅗ㸯࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝ࡟㸪2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥㸪᪥
ᮏิᓥ໭ᮾ㒊ࡣ㸪ほ ྐୖ᭱኱ࡢ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸷
ࡢኴᖹὒࣉ࣮ࣞࢺᆺࡢᕧ኱ᆅ㟈࡟くࢃࢀࡓ㸬ࣉ࣮ࣞ
ࢺࡢỿ㝆ࡣ༡໭ᩘⓒ NP ࡟ࢃࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᮾ໭
ᆅ᪉ᮾ㒊ࢆ୰ᚰ࡟㸪ᆅ㟈ࡑࡢࡶࡢ௨ୖ࡟㸪㧗ࡉ 15 P
࡜ࡶ20 P࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿᕧ኱ὠἼ࡟くࢃࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡿ⿕ᐖࡀ኱ࡁࡃ㸪ᮌ㐀ᘓ≀ࡢẚ㍑ⓗከ࠸ࡇࡢᆅᇦࡣ
ぢࡿぢࡿ࠺ࡕ࡟⎰♟ࡢᒣ࡜࡞ࡗࡓᵝᏊࡀྛ✀ᫎീ➼
࡟グ㘓ࡉࢀࡓ㸬᝿ᐃእࡢᕧ኱ὠἼ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣ㸪⚟
ᓥ┴ἢᓊ㒊ࡢᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍Ⓨ㟁ᡤ࡟࠾ࡼࡧ㸪ࡑ
ࡢᚋࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢฎ⌮࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࢯࣅ
࢚ࢺ࣭ࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜཎⓎ஦ᨾ࡜ྠࡌࣞ࣋ࣝ 7ࡢ኱
⅏ᐖ࡜࡞ࡾ㸪ᗈᓥᆺཎ⇿ࡢ 158ಸ࡜࠸࠺ᨺᑕᛶࢭࢩ
࣒࢘ࢆ⎔ቃ࡟ᨺฟࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡟ᡂࡗࡓ㸬ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕⥔ᣢࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡿࡀ㸪࿘㎶ᆅᇦࡢ㝖ᰁࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗ࡚ࡶ㸪ᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢ㔞ࡣ⛣ືࡋࡓᆅᇦ࡟⛣ື
ࡍࡿࡔࡅ࡛ᣑᩓ㔞࡛࠶ࡿ࢚ࣥࢺࣟࣆ࣮ࡀῶࡿ஦ࡣ࡞
ࡃ㸪ேࠎࡢ␯㛤ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡶ࠶ࡾᚓࡓ㸬
 ࡇࡢ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪ࡣ㸪ᆅ㟈࠾ࡼࡧὠἼࡑࡢࡶࡢࡢ
⿕ᐖࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪௒ᚋᅇ᚟ฎ⌮࡟ᩘ༑ᖺ௨ୖࢆせࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ᨺᑕ⬟ởᰁ஦ᨾࢆࡦࡁ࠾ࡇࡋࡓࡇ࡜ࡀ≉➹
ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪⿕⅏ᆅ࡟㞄᥋
ࡍࡿᆅᇦ㸪≉࡟㸪ᮾ໭ྛᆅࡸ㸪ᮾி࡟㸪㕲㐨㧗㏿㐨
㊰➼ࡢࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡࢫ⥙ࡀᔂቯࡋࡓࡓࡵ࡟㸪㣗ᩱ
ࢆྵࡵࡓ≀㈨୙㊊㸪㟁ຊ୙㊊㸪࢞ࢯࣜࣥ୙㊊࡞࡝ࡀ
⏕ࡌࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ཎⓎ࿘ᅖᩘ༑࢟ࣟ࡟ࢃࡓࡿ㎰ᆅ㸪
ఫᏯᆅ➼ࡢᨺᑕ⬟ởᰁ㸪ཎⓎ᤼Ỉ࡟ࡼࡿᾏὒởᰁ㸪
ཎⓎ᤼Ẽ࡟ࡼࡿ኱Ẽởᰁ࡞࡝ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ㸪୰ᅜ㸪
㡑ᅜ࡞࡝ࡢ㏆㞄ㅖᅜ࡛ࡶ㸪ཎⓎ⏤᮶ࡢᨺᑕ⬟ởᰁࡢ
඙ೃࡀほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ཎⓎࡢ࠶ࡾ᪉࡟ၥ㢟ࢆ
⏕ࡌࡓ㸬
 ᮏ✏ࡣ㸪ࡇࡢ኱⅏ᐖࡢ⫼ᬒ࡟㸪㐣ཤ 10 ᩘᖺ⛬ࡢ
᪥ᮏࡢᅜᅵᵓ㐀࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓ㸪ᅜᅵᗇ࡟ࡼࡿ
➨㸳ḟ඲ᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬㸦ᅜᅵᗇ1998㸧ࡸ㸪ࡑࡢ
᭱᪂∧࡜ࡶゝ࠼ᅜᅵィ⏬ࡢ㏵ୖ࡟࠶ࡿ㸪ᅜᅵᙧᡂィ
⏬㸦඲ᅜィ⏬㸧ᅜᅵᗇ2008࡟㸪ᵓ㐀ⓗၥ㢟Ⅼࡀ
↓࠿ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ᙜ㠃╔┠ࡋ㸪≉࡟㸪ࣟࢪ
ࢫࢸ࢕ࢵࢡࢫ࡜ࡋ࡞ࡸ࠿࡞⅏ᐖᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪ᨵၿ
ࡍ࡭ࡁⅬࡀ࡞࠸࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ୰࡛㸪ᗈ⩏ࡢ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫ
㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㛤Ⓨ㍈㸧ࡀ㸪࡯ࡰ༡໭࡟⣽㛗࠸᪥ᮏิᓥ
ࡢ୧➃࡟㓄⨨ࡉࢀ㸪᪤Ꮡࡢኴᖹὒ࣋ࣝࢺᆅᖏࡢᘏ㛗
࡛࠶ࡿ⎔ኴᖹὒ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫࡢ௚࡟㸪⎔᪥ᮏᾏ࣓࢞
࣏ࣟࣜࢫࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪
ࡑࡢ୧⪅ࢆ⤖ࡪࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡࢫࡀ㸪ࡋ࡞ࡸ࠿࡞⅏
ᐖᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ㸪⤒῭ࢆࡉࡉ࠼ࡿື⬦࡜ࡋ࡚㸪
ᙉㄪࡉࢀ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆㄽࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ᪤Ꮡࡢ➨ 5ḟ඲ᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬࡜ᅜᅵᙧᡂィ⏬࡟
ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᡃࡀᅜࡢ⥲ேཱྀῶᑡᒁ㠃ࡢ୰࡛
ࡶ㸪⨾ࡋࡁ 21ୡ⣖ࡢᅜᅵീࢆᥦ᱌ࡋ㸪᫂ࡿ࠸᪥ᮏࡢ
ᮍ᮶ࢆᩥ໬㸪ேࠎࡢᬽࡽࡋ࡟ࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆពᅗࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪
⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿഛ࠼ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛㏙࡭࡚࠸
ࡿࡀ㸪⅏ᐖࡢ⾲㠃ⓗ⌧㇟࡟ᑐࡍࡿグ㏙࡟␃ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࡢࡣ㸪௒ᅇࡣࡌࡵ࡚ᮍ᭯᭷ࡢ኱㟈⅏ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ
࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪ᙜ↛࡞ࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬᫂ࡿ࠸ᑗ
᮶ࢆࡵࡊࡋ࡚඲యⓗ࡟㸪᝟⥴ⓗ࡞グ㏙ࡀከࡃ㸪ᅜᅵ
ィ⏬ࡢࡶࡓࡽࡍ㈇ࡢഃ㠃ࢆᩒ࡚᤼㝖ࡋ࡚㸪グ㏙ࡋ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪࠶ࡿព࿡࡛ࡣᙜ↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑ
ࡇ࡛⚾㐩ࡣ㸪ᅜᅵィ⏬ࡢ⿬࡟₯ࡴ୺せᵓ㐀ⓗၥ㢟Ⅼ
ࢆ㸪௒ᅇࡢ⤒㦂࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚Ὑ࠸ฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ
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࡜࡟ࡋࡼ࠺㸬

ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟 
 ௒ᅇ኱ၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿཎᏊຊⓎ㟁࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪➨ 5ḟ඲ᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬࡟ࡣࠕ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢᑟධ㸪┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㟂せ
ࡢቑ኱ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㟁ຊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཎᏊຊⓎ㟁➼ࡢ
᥎㐍࡟ࡼࡾᏳᐃⓗ࡞㟁ຊ౪⤥ࡢ☜ಖࢆᅗࡿ㸬ࠖࠕᏳ඲
ᛶࡢ☜ಖࢆ᭱㔜Ⅼ࡜ࡋࡘࡘ㸪ᅜẸࡢ⌮ゎ࡜༠ຊࢆồ
ࡵ࡞ࡀࡽ㸪㐠㌿᫬࡟஧㓟໬Ⅳ⣲ࢆ᤼ฟࡋ࡞࠸ཎᏊຊ
Ⓨ㟁ᡤࡢᘓタࢆ╔ᐇ࡟᥎㐍ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪㛵㐃ࡍࡿᢏ
⾡㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿ㸬ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ➼ࡢ❧ᆅࡢಁ㐍࡟
㝿ࡋ࡚ࡣ㸪᪤タᆅⅬ࣭᪂タᆅⅬࢆၥࢃࡎ㸪ᗈᇦⓗ࡞
どⅬ࡟❧ࡗࡓᆅᇦ᣺⯆ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࠖࠕࡴࡘᑠᕝཎ
ᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡃࡀᅜ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞᪋タ࡛࠶ࡿ
ᅜᐙ▼Ἔഛ⵳ᇶᆅࡸ᰾⇞ᩱࢧ࢖ࢡࣝ᪋タࡢ❧ᆅ࣭ᘓ
タ࡟ຍ࠼࡚◊✲᪋タࡢ❧ᆅࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪㏆ᖺࡢ
⤒῭♫఍᝟ໃࡢኚ໬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᇶ┙タ
ഛࢆ⏕࠿ࡋ㸪㸦ㅖ᪋タࡢ㞟✚ྍ⬟ᛶࢆྵࡵ㸪㸧㛤Ⓨ
᪉⟇➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࡘࡘ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ᥎㐍ࡍ
ࡿ㸬ࠖࠕⱝ⊃‴ἢᓊ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ཎᏊຊⓎ㟁᪋タࡢ㞟
✚ࢆ฼⏝ࡋࡓᆅᇦタഛࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸦ᚋ␎㸧ࠖ ࡜࠶
ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬ᅜᅵᙧᡂィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕከᵝ
໬࣭ከᒙ໬ࡀ㐍ࡴ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣜࢫࢡࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ㸪
㈨※እ஺㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃ༠ຊ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅜෆ࡛ࡶ࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝ຠ⋡ࡢ୍ᒙࡢྥ
ୖ㸪ཬࡧᾘ㈝㔞ࡢᢚไ㸪ཎᏊຊⓎ㟁ࡢ᥎㐍➼࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮※ࡢከᵝ໬࣭ศᩓ໬㸪໬▼㈨※ࡢ᭷ຠ฼⏝ಁ㐍
࡞࡝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㸬ࠖࠕᡃࡀᅜ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞᪋タ࡛࠶
ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃᪋タࡀ❧ᆅࡍࡿⱢᑠ∾ᮾ㒊ᆅᇦཬ
ࡧࡴࡘᑠᕝཎᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃
ࡲ࠼㸪㈗㔜࡞✵㛫࡜ࡋ࡚ᡃࡀᅜࡢⓎᒎ࡟ά⏝ࡍ࡭ࡃ
㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿ㸬ࠖࠕከᵝ໬࣭ከᒙ໬ࡀ㐍ࡴ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࣜࢫࢡࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ㸪㈨※እ஺㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔
ቃ༠ຊ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅜෆ࡛ࡶ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮฼⏝ຠ⋡ࡢ୍ᒙࡢྥୖཬࡧᾘ㈝㔞ࡢᢚไ㸪ཎ
ᏊຊⓎ㟁ࡢ᥎㐍➼࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࡢከᵝ໬࣭ศᩓ໬㸪
໬▼㈨※ࡢ᭷ຠ฼⏝ά⏝࡞࡝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㸬ࡇࢀࡽࡣ
ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇ࡢほⅬ࠿ࡽࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࠖࠕཎᏊຊ
Ⓨ㟁ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ⪏㟈Ᏻ඲ᛶࡢ☜ಖ࡟༑
඲ࢆᮇࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࠖ࡜࠶ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬
⌧ᅾ㸪⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢฎ⌮࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿ
㛵ಀྛ఩ࡢດຊࢆᛮ࠺࡜ၥ㢟Ⅼࢆ㞃ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡣゝ
࠼࡞࠸ࡀ㸪኱ὠἼࡀᮍ᭯᭷ࡢࢫࢣ࣮ࣝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ௒ᅇࡢ᝺஦ࡢཎᅉ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ
࡛࠶ࢁ࠺㸬༙ᚄ㸱㸮km ㉸࡜ゝࢃࢀࡿ㑊㞴ᅪࡢఫே
ࡢⓙࡉࢇ࡟ࡣሓ࠼㞴࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
ᑡ࡞ࡃぢ✚ࡶࡗ࡚ࡶ௒ᚋᩘ༑ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪ᨺ
ᑕ⬟ởᰁᆅᇦࡀ⌧๓ࡍࡿ≧ἣࡀ༑ศ࡟ண᝿ࡉࢀࡿ㸬 

      㸶ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 
㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜Ⓨ㏦㟁ศ㞳㸪ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵ
ࢻ㸪ኴ㝧ගⓎ㟁㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁 
 ᪥ᮏࡢ㟁ຊࡣ㸪࡯ࡰ⣒㨶ᕝ㟼ᒸᵓ㐀⥺࡟ࡑࡗ࡚ᮾ
す࡟✀㢮ࡀ࡯ࡰࢃ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮾࡀ 50Hz㸦໭ᾏ㐨㟁
ຊ㸪ᮾ໭㟁ຊ㸪ᮾி㟁ຊ㸧㸪すࡀ 60Hz(୰㒊㟁ຊ㸪
໭㝣㟁ຊ㸪㛵す㟁ຊ㸪୰ᅜ㟁ຊ㸪ᅄᅜ㟁ຊ㸪஑ᕞ㟁
ຊ㸪Ἀ⦖㟁ຊ)࡟஧ศࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㟁ຊ఍♫㛫࡛ࡣ㸪
㟁Ẽࡢ┦஫⼥㏻ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪␗࡞ࡿ࿘Ἴᩘࡢ㟁
ຊ఍♫㛫࡛ࡢ┦஫⼥㏻ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪࿘Ἴᩘኚ᥮ᡤࢆ
タࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬⌧ᅾࡣబஂ㛫࿘Ἴᩘኚ᥮ᡤ㸪
᪂ಙ⃰ኚ㟁ᡤ㸪ᮾΎỈኚ㟁ᡤࡢ 3࢝ᡤࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪
⼥㏻ྍ⬟࡞㟁ຊࡣ㸪୧࿘Ἴᩘ㛫࡛㸪᭱኱㟁ຊ⌧≧
100 ୓ kW ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸬⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦
ᨾ࡟ࡼࡾ㸪ᮾி㟁ຊ⟶ෆࡢ㟁ຊࡢ 1100୓ kW୙㊊ࡀ
ぢ㎸ࡲࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ࡇࢀ࡛ࡣ࡜࡚ࡶ⼥㏻࡛ࡁ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪ᮾி㟁ຊ࡛ࡣ」ᩘࡢᆅᇦ࡛࠸ࢃࡺࡿィ⏬೵㟁ࢆ
ヨ㦂ⓗᐇ᪋ࡋࡓ㸬ኟሙࡢ෭ᡣᮇࢆ㏄࠼࡚㸪࡞࠾୍ᒙ
ࡢ㟁ຊ୙㊊ࡀ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁࡣ
┬࢚ࢿᨻ⟇࡛ఱ࡜࠿ㄪ㐩࡛ࡁࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⥭ᛴ஦
ែࡢฎ⌮࡟ࡣ㛫࡟ྜࢃ࡞࠸ࡀ㸪௒ᚋࡢ⅏ᐖࡸ┬࢚ࢿ
ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚㸪㟁ຊ࿘Ἴᩘࢆ⤫୍ࡋ࡚
⾜ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ᡓᚋࡢΰ஘ᮇ
࡟㸰ࡘࡢ࿘Ἴᩘᇦ࡟ศ᩿ࡀỴᐃ࡙ࡅࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࡀ㸪
EU ࡸ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ➼࡛ࡶ㸪ࣂࣛࣂࣛࡔࡗࡓ࿘Ἴ
ᩘయ⣔ࢆ⤫୍ࡋࡓṔྐࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪⅏ᐖ᚟⯆࡜ඹ࡟㸪
ఱࡽ࠿ࡢゎỴࢆࡋ࡚⾜ࡃ஦ࡀ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣ᪥࡟ࡣ᪥
ᮏࡢᅜᅵィ⏬඲య࡜ࡋ࡚┬࢚ࢿⓗ࡟ࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓ㸪⌧ᅾ㸪Ⓨ㟁࡜㏦㟁఍♫ࢆศ㞳ࡍࡿⓎ㏦㟁ศ㞳
ࡸ㸪ࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡋ㸪㟁ຊࡢ᭷ຠ฼⏝ᗘ࡜CO2๐ῶ
⋡ࢆ࠶ࡆࡿࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵࢻࡀ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆࡁ 
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ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟
      㸶ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 
㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜Ⓨ㏦㟁ศ㞳㸪ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵ
ࢻ㸪ኴ㝧ගⓎ㟁㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁 

ⱉ㇂ဴᮁࡽ/⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ A/2013, vol.1, 33-43. 
ࡗ࠿ࡅ࡟ᐇ⌧ࡉࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ኴ㝧ගⓎ
㟁ࡢᅜෆᑟධ㔞ࡀᖺෆ࡟ 500 ୓ kW ࢆ㉸࠼㸪600 ୓
kw ㏆ࡃࡲ࡛ఙࡧࡿぢ㏻ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ཎᏊຊⓎ
㟁ᡤ 6ᇶศ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜ゝ࠺㸬ཪ㸪ᅜෆ〇Ἔ఍♫➼
ࡀ⚟ᓥ┴ෆ࡛ᆅ⇕Ⓨ㟁ᡤࢆᘓタࡍࡿ᪉㔪ࢆᅛࡵࡓ࡜
࠸࠺㸬⎔ቃ┬ࡀᆅ⇕㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ᅜ❧͌ᅜᐃබᅬෆ
࡛ࡢ᥀๐ࢆ᮲௳௜ࡁ࡛ㄆࡵࡿつไ⦆࿴ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢ
ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛㸪2020 ᖺࢆ࣓ࢻ࡟㐠㌿ࢆ㛤ጞࡍࡿ
࡜࠸࠺㸬Ⓨ㟁ᐜ㔞ࡣୡ⏺᭱኱⣭ࡢ 27୓ kw࡟࡞ࡿぢ
㏻ࡋ࡛㸪⣙ 7୓ୡᖏࡢ㟁Ẽࡀࡲ࠿࡞࠼ࡿ࡜࠸࠺㸬⥲
஦ᴗ㈝ࡣ 1༓൨෇つᶍ࡟࡞ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ྛ♫ࡣᮾ
᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ᚟⯆࡟ࡶ⧅ࡆࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺㸬 
 
Ỉ⎔ቃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
 ே㛫ࡀ⏕ࡁ࡚⾜ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ỈศࡢᦤྲྀࡀḞ࠿ࡍ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪⿕⅏ᆅ
ࡢ⿕⅏⪅࡞࡝࡟ࡣ㸪⤥Ỉ㌴ࢆ౑ࡗ࡚㸪⤥Ỉࡀ⾜ࢃࢀ
࡚ࡁࡓ㸬୍᪉㸪┤᥋ࡢ⿕⅏⪅࡛࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ᗘ㔜࡞ࡿ
వ㟈ࡢవἼ࡛㸪࿘㎶ᆅᇦ࠶ࡿ࠸ࡣᮾ໭඲యࡢỈ㐨ࡀ
ฟ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ࡀ࠶ࡕࡇࡕ࡛ぢࡽࢀ㸪ࡑ࠺࠸
࠺஦ែ࡟ഛ࠼࡚㸪Ỉࡢഛ⵳ࡀ㐍ࡳ㸪ࡲࡍࡲࡍỈ୙㊊
࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓ㸬኱㟈⅏ࡢవἼ࡛࣑ࢿࣛ
࢛࣮ࣝ࢘ࢱ࣮ࡢ㟂せࡀᛴቑࡋ㸪▼Ἔ໬Ꮫ〇ရ࡛࡛ࡁ
ࡓ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝᐜჾ࡟ࡶရⷧឤࡀฟࡓ㸬ᮾி㒔࡞࡝
ࡢỈ㐨Ỉ࠿ࡽ㸪ཎⓎ஦ᨾ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿங
ඣࡢᦤྲྀไ㝈ࢆ㉸࠼ࡿᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡀ᳨ฟࡉࢀ㸪ᾘ
㈝⪅ࡀ࣑ࢿ࢛࣮ࣛࣝ࢘ࢱ࣮ࡢ㈙࠸ࡔࡵ࡟㉮ࡗࡓࡇ࡜
ࡶ㟂せ㐕㏕ࡢཎᅉ࡛࠶ࡗࡓ㸬㟈⅏࡛᧯ᴗ೵Ṇ≧ែࡢ
࢚ࢳࣞࣥࡢ〇㐀タഛࡢ✌ാ෌㛤ࡀ㐜ࢀࢀࡤ㸪ရⷧ≧
ែࡀ᭦࡟ᗈࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡗࡓ㸬 
 ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠿ࡽ㠀ᖖ⏝࡟ኴᖹὒ࡟᤼Ỉ
ࡉࢀࡓཎᏊ⅔࿘㎶᪋タࡢ෭༷Ỉ➼ࡢᙳ㡪࡛㸪࠿࡞ࡾ
㐲ࡃࡢ㨶㢮࠿ࡽࡶ㸪ཎᏊ⅔࠿ࡽฟࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᨺ
ᑕᛶ≀㉁ࡀ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮾிࡢỈ⎼࠿ࡽᨺᑕᛶ
ࣚ࢘⣲ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࡃࡽ࠸࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ᮾ໭ᆅ᪉ࢆ
୰ᚰ࡜ࡍࡿᗈ࠸㡿ᇦ࡛㝆ࡗ࡚࠸ࡿ㞵࡟ࡶ㸪ởᰁ≀㉁
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ㸦㯮࠸㞵㸧ࡣᐜ᫆࡟ࡣྰᐃ࡛
ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ࡢ⿕⅏ࡢᙳ㡪ࡣ㸪Ỉ⎔ቃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᗈ
࠸⠊ᅖ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬 
 ୍᪉࡛㸪ᮾ໭ᆅ᪉ᮾ㒊ࡢ⢭ᐦᶵᲔᕤᴗ〇ရ㸪࢞ࢯ
ࣜࣥ➼ࡢ⇞ᩱ㸪ᨭ᥼≀㈨࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞〇ရࡀ㸪⿕⅏
ࡋࡓᮾ໭ᆅ᪉ᮾ㒊ࡢ ‴࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥ᮏᾏഃࡢ
⛅⏣ ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ ‴࠿ࡽ㐠ࡧ㎸ࡲࢀࡓࡾ㐠ࡧ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ỉ㐠ࡣ㸪ᙜึ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓ࣮ࣝࢺ࡛
࡞ࡃ࡜ࡶ㸪㈌≀ࢆୖࡆୗࢁࡋ࡛ࡁࡿ ‴タഛࡀ࠶ࡿ
࡜ࡇࢁ࡞ࡽࡤ㸪ఱฎ࡛ࡶ⥭ᛴ≀㈨ࢆ㐠ࡧ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬⮬ື㌴⏝ࡢ࢞ࢯࣜࣥ⇞ᩱ࡞࡝ࡶ㸪
᪥ᮏᾏഃ࠿ࡽ࠿࡞ࡾࡢ㔞ࡀᦙධࡉࢀࡓ㸬⎔ኴᖹὒࡢ
ᮾ໭ᮾᾏᓊࡢ ‴ࡀ᏶඲᚟ᪧࡍࡿࡲ࡛ࡣ㸪⎔᪥ᮏᾏ
ࡢỈ㐠ࡀࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺㸬  
 
㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 ➨ 5 ḟ඲ᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬㸦ᅜᅵᗇ, 1998㸧࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪඲ᅜࡢ୺せ㒔ᕷ㛫ࢆ㐃⤖ࡍࡿ 14,000km ࡢ㧗
つ᱁ᖿ⥺㐨㊰⥙࡜㸪ࡇࢀࢆ⿵᏶ࡋᆅᇦ┦஫ࡢ஺ὶಁ
㐍➼ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ᆅᇦ㧗つ᱁㐨㊰ࡀ 6,000kmࠥ
8,000km ᩚഛࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮾ
໭ᆅ᪉࡛ࡣ㸪୰ᚰࡼࡾᮾࡼࡾࡢ⿕⅏ᆅ༊ᇦഃ࡟᏶ᡂ
ࡋࡓ㧗つ᱁ᖿ⥺㐨㊰⥙ࡀ೫ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟㸪ᮾ໭⮬
ື㌴㐨࡛ࡣᆅ㟈ࡢ⿕ᐖ࡛ 870km࡟ཬࡧ 1ࣨ᭶௨ୖࡢ
㛗࠸ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚୙㏻࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁࡀฟࡓ㸬୰
ᚰࡼࡾすࡼࡾࡢᆅ༊࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㧗つ᱁㐨㊰⥙ࡀᩚഛ
ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ୰
ᚰࡼࡾすࡼࡾࡢᆅ༊ࡣ㸪⿕⅏ࢆ࡯࡜ࢇ࡝ཷࡅ࡚࠸࡞
࠸ࡀ㸪㧗つ᱁ᖿ⥺㐨㊰ࡸᆅᇦ㧗つ᱁㐨㊰ࡀ୍㒊༊㛫
ࢆ㝖࠸࡚ᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᪧ㐨ࡢᅜ㐨 7ྕ⥺࡟࠿
࡞ࡾࡢ㒊ศ࡛ࡓࡼࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡶࡋ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅᇦࡢ
ࡇࡢᆅ༊ࡢ㐨㊰ᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࢀࡤ㸪᪥ᮏᾏഃ࠿ࡽ
ࡢࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡࢫࡀᮇᚅฟ᮶㸪ࡼࡾ㏿ࡸ࠿࡞㸪⅏
ᐖᨭ᥼ᴗົࡀ⾜࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬㐨㊰ࡣ༢య࡛ᡂ
❧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐨㊰⥙࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᑐ࡟࡞ࡿ㐨㊰ࢆ㎽ᅇ㊰࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛㸪⥭ᛴ㑊㞴ⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢሙྜ࡟ࡶ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅ༊ࡢ㐨㊰ᩚഛ
ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࢀࡤ㸪⿕⅏⪅ࡢⓙࡉࢇࡢⱞປࡶ⎔᪥ᮏᾏ
ᆅ༊ࡢ୙౽ࡉ࡟ᑐࡍࡿ೫ぢࡶ㸪ࡼࡾᑡ࡞ࡃ῭ࢇࡔ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬௒ᚋࡢᅜᅵィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㠀ᖖ᫬ࡢ
⿕⅏≧ἣࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅ༊ࡢ㐨㊰
ᩚഛࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿពぢࡶ⪺࠿ࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬 
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      㸶ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 
㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜Ⓨ㏦㟁ศ㞳㸪ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵ
ࢻ㸪ኴ㝧ගⓎ㟁㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁 
ⱉ㇂ဴᮁࡽ/⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ A/2013, vol.1, 33-43. 
 
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ࡛࠶ࡿ⎔ኴᖹὒഃ࡟ࡣ㸪≉
࡟㸪ࣁ࢖ࢸࢡ⏘ᴗࡸ㸪㒊ရ⏘ᴗ➼ࡢᕤሙࡀ❧ᆅࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᾏእ࣓࣮࣮࢝ࡢ㟂せࡀ࠶
ࡿࡀ㸪௒ᅇࡢ኱㟈⅏࡛㸪ࡇ࠺ࡋࡓᕤሙࡀᶵ⬟୙඲࡟
㝗ࡗࡓࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᗈ⠊ᅖࡢᾏእ࣓࣮
࣮࢝ࡢ⏕⏘࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋࡓ㸬ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡀ↓࠸
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ඛࡎ➨ 1࡟㸪⎔ኴᖹὒᆅ༊࡟
ᑐࡋ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅ༊࠿ࡽࡶ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡸࡍ࠸㐨㊰
ᵓ㐀࡜ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪᭦࡟㸪⎔᪥ᮏᾏ
ᆅ༊࡟ࡶᕤሙࡢ༙ศ⛬ᗘࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅ༊ࡢ㐨㊰㸪 ‴タ
ഛࡢᙉ໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
 
㕲㐨ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᮾ໭⎔ኴᖹὒᆅ༊࡛ࡣ㸪ᆅ㟈ࡼࡾ
ᩘࣨ᭶௨ୖࡀࡓࡗࡓ᫬Ⅼ࡛㸪᪩ᮇᆅ㟈᳨▱ࢩࢫࢸ࣒
ࡀ↓஦ാࡁ⬺⥺ࢆࡲࡠࡀࢀࡓᮾ໭᪂ᖿ⥺ࡀ඲⥺᚟ᪧ
ࡋࡓࡀ㸪ᅾ᮶ྛ⥺ࡣ㸪୍㒊㛤㏻ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪
୕㝣㕲㐨ࢆྵࡵ࡚඲⥺ࡣ᚟ᪧࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ࡇ
࠺ࡋࡓ≧ἣࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ୰ᚰ㒊࠿ࡽ㞳
ࢀࡓ⎔᪥ᮏᾏᆅ༊ࡢ⩚㉺ᮏ⥺ࡀ㸪≀ὶࢆྵࡵ࡚㸪࡯
ࡰᖹᖖ࡟ື࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸪㟈⅏ᚋẚ㍑ⓗ᪩࠸ẁ㝵
࡛㸪࣑ࢽ᪂ᖿ⥺ࡢ⛅⏣᪂ᖿ⥺ࡀ㛤㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜ᑐ
㇟ⓗ࡛࠶ࡿ㸬㟈⅏᫬ࡢࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉᶵ⬟࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
⩚㉺ᮏ⥺ࡢ᪂₲ؐ⛅⏣ؐ᪂㟷᳃㛫ࡀ㸪࣑ࢽ᪂ᖿ⥺໬
ࡉࢀ㸪࡞࠸ࡋ㸪㧗㏿໬ࡋ㸪ୖ㉺᪂ᖿ⥺➼࡟஌ࡾධࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ࣑ࢽ᪂ᖿ⥺࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪㌶㛫ྍኚ㟁㌴㸦ࣇ࣮ࣜࢤ࣮ࢪࢺࣞ࢖ࣥ㸧ࡢ
ᐇ⏝໬ヨ㦂ࡀ᭱⤊ẁ㝵࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ㚷ࡳ㸪ࡑ
ࢀࡀᐇ⏝໬ࡉࢀࡿ࡜ᨵ㌶ᕤ஦ࡀ୙せ࡜࡞ࡾ㸪ᆅୖタ
ഛࡢᨵⰋࡀ᭱ᑠ㝈࡛῭ࡴࡓࡵ㸪㐠⏝ࡢ⮬⏤ᗘࡀቑࡍ
ࡇ࡜࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᮇᚅࡉࢀࡿ㸬᪂ᗉؐ኱᭤㛫ࡢᒣᙧ
᪂ᖿ⥺ࡢᘏఙࡶࣇ࣮ࣜࢤ࣮ࢪࢺࣞ࢖ࣥࡢ࣑ࢽ᪂ᖿ⥺
ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪺ࡃࡀ㸪⎔᪥ᮏᾏἢᓊᆅ༊ࡢ㛤
Ⓨࡣࡼࡾ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
⯟✵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᚋ㸪ẚ㍑ⓗ᪩ࡃ᚟ᪧࡋࡓࡢࡀ㸪ὠ
Ἴࡢ┤ᧁࢆཷࡅࡓ௝ྎ✵ ࢆ㝖ࡃ㸪⯟✵㊰⥺࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪✵ ࡢ⯒⿦ࡸタഛࡢ⪏㟈ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿࡀ㸪㣕⾜ᶵࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟⁥㉮㊰ࡉ࠼
ᩚഛࡉࢀࢀࡤ㸪㞳Ⓨ╔ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬
ᆅ᪉࡟✵ ࡀ᪥ᖖⓗ࡟ᚲせ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽ
ࡢከࠎ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀ㸪㠀ᖖ᫬ࡢ᚟ᪧᛶ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪୍⌮࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㠀ᖖ᫬ࡢ⮬
⾨㝲ࡢᇶᆅ࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶぢ㐣ࡈࡏ࡞࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬 
 
་⒪⚟♴ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 ᑡᏊ໬㸪㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ୰࡛㸪Ꮚ౪ࢆᏳᚰࡋ࡚
⏕ࡳ⫱࡚ࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㧗㱋⪅➼ࡀᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽ
ࡋ㸪ࡲࡓ♫఍ཧຍࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡁ⏥ᩫ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ࠶ࡿ㇏࠿࡞㛗ᑑ⚟♴♫఍ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢᆅ᪉࡟࠾࠸࡚
ࡶ࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸬ࡓࡔࡋ㸪௒ᅇࡢࡼ࠺࡞㸪┦ᙜ
࡞㠃✚࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪᪥ᮏࡢ୍㒊ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞࡜
ࡇࢁ࡟኱⅏ᐖࡀ㉳ࡁࡿሙྜࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜㸪ࡑ࠺ࡋࡓ㸪
Ꮚ౪ࡸ㧗㱋⪅㸪ࡑࡋ࡚㸪⏕⏘ேཱྀ࡟࠶ࡓࡿேࠎࡀ㸪
㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪༴㝤ᆅᖏ㏆ࡃࡢ㑊㞴ᡤᬽࡽࡋࢆᙉ
࠸ࡽࢀࡿᵝ࡞ᵓᅗࡣᮏ᮶㑊ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ
࡛࠶ࡿ㸬⿕⅏⪅ᙜே㐩ࡢᕼᮃࡣ᭱኱㝈ྲྀࡾධࢀࡘࡘ
ࡶ㸪㑊⅏⪅ࢆ㞟ⴠࡈ࡜ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶ࡿᵝ࡞
௦᭰ྍ⬟ᆅࠕ௬ࡢ⏫ࠖࡀ⏝ពࡉࢀ㸪་⒪⚟♴࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪㑊⅏ᆅ་⒪௨ୖࡢࡶࡢࡀཷࡅࡽࢀࡿᵝ࡞ࣜࢲ
ࣥࢲࣥࢩ࣮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ᮾ໭࡟㝈ࡽࡎ㸪ከࡃࡀ⎔
ኴᖹὒᆅᇦ࡜⎔᪥ᮏᾏᆅᇦ࡜ࡀ⫼ࢆ࠶ࢃࡏ࡚Ꮡᅾࡍ
ࡿ᪥ᮏิᓥࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ࡇࡢ୧⪅ࡢ㛫࡛ࡢ⼥㏻ࡀࡁ
ࡃࡼ࠺࡞ไᗘタィࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⿕⅏ᆅ
᚟⯆࡟ࡣ༑ᖺ༢఩ࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿ㸬≉࡟㸪⚟ᓥ➨୍
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛵ಀࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᩘ༑ᖺ༢఩ࡢ᫬㛫ࢆ
せࡍࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞᫬㛫ࢆ㸪᚟⯆ࢆᚅࡕ↓Ⅽ࡟ࡍࡈ
ࡍࡇ࡜ࡣ㸪㑊⅏⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయ࡟
࡜ࡗ࡚ࡶ㔜Ⲵ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ேᮦࡢᾉ㈝࡛࠶
ࡿ㸬⿕⅏┤ᚋࡢ୍ḟ㑊⅏ᆅ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࡢᚋࡢ஧ḟ
㑊⅏ᆅ࡜ࡋ࡚ࡢࣜࢲࣥࢲࣥࢩ࣮ࡢ࠶ࡿᆅ᪉බඹᅋయ
࡟ࡣ㸪ࠕ௬ࡢ⏫ࠖ࡜ࡋ࡚㛗ᮇ⁫ᅾࡍࡿ࠺ࡕ࡟㸪㑊⅏
⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࠶ࡿ✀ࡢ㒓ឋࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺㸬㑊⅏⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡶ࡜ࡢᅵᆅ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࡔ
ࡅࡀồࡵࡽࢀࡿ᭱ୖࡢᖾࡏ࡜ࡣ࠿ࡂࡽ࡞࠸㸬᪩࠸ẁ
㝵࡛஧ḟ㑊⅏ᆅ㏆㎶࡟ᐃఫࡍࡿࡇ࡜ࡀ⣙᮰ࡉࢀࢀࡤ㸪
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ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟
      㸶ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 
㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜Ⓨ㏦㟁ศ㞳㸪ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵ
ࢻ㸪ኴ㝧ගⓎ㟁㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁 
ⱉ㇂ဴᮁࡽ/⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ A/2013, vol.1, 33-43. 
ࡑࡢᚋࡢே⏕ࡣࡲࡓ㐪ࡗࡓࡶࡢ࡜ᡂࡾ࠺ࡿ㸬 
 ⅏ᐖࡀ⎔ኴᖹὒᆅᇦ࡛㉳ࡇࡗࡓሙྜ㸪㐣␯໬࡟ᝎ
ࢇ࡛࠸ࡿ⎔᪥ᮏᾏᆅᇦ࡟㑊⅏⪅ࡀ஧ḟ⛣㌿ࡋ㸪㛗ᮇ
⁫ᅾࡍࡿ࠺ࡕ࡟㸪௙஦ࢆᚓ㸪ࡍࡲ࠸࡜㞄ேࢆᚓࡿࡇ
࡜࡛㸪஧ḟ⛣㌿ᆅ࡟㒓ឋࢆឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ
࡟㸪ᅜᅵୖ࡛ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࡿࡼ࠺࡞ேཱྀ⛣ືࡀ㉳ࡁ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᙜ↛㸪⎔᪥ᮏᾏ
ᆅᇦ࡟ࡣ㸪ࡑࡢேཱྀ⛣ື࡟࡜ࡶ࡞࠺་⒪⚟♴ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡶᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡺࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ࡑࡇ
࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓேࠎ࡟ࡶᏳᚰ࡞ᆅᇦࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞᪋⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ㸬࠿ࡘ࡚㞟ᅋᑵ⫋࡜ࡋ࡚ᮾி࡞࡝࡟ὶࢀ࡚⾜ࡗ
ࡓᅋሢࡢୡ௦ࡢேࡓࡕࡀ㸪ࡇࡢᶵ఍࡟ᨾ㒓࡟ᖐࡾࡓ
ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞ᅜᅵᵓ㐀ࡢᨵኚࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ㸬 
 
᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 ௒ᅇࡢᏳྰ᝟ሗ☜ㄆ࡟୍㌍ᙺ❧ࡗࡓࡢࡣ㸪↓⥺ࡢ
ࢣ࣮ࢱ࢖㟁ヰ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬᭷⥺ࡢ
㟁ヰࡀ⧅ࡀࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪↓⥺ࡣ㟁ụࡀ඘㟁ࡉࢀᇶᆅ
ᒁࡀᏳ඲࡛࠶ࡿ࠿ࡂࡾࡣ㸪᭷ຠ࡞ᢏ⾡࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬ගࣇ࢓࢖ࣂ࣮ࡢୗỈ㐨⟶Ὼෆ㓄⟶ࡀᩚഛ
ࡉࢀࡓࡓࡵ࠿㸪➨ 5 ḟ඲ᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬㸦㸯㸧࡛⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡓᮍ᮶ീࢆ㉺࠼ࡿࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛㸪࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺ➼ࡢ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࠿࡞ࡾᶵ⬟ࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬௒ᚋ㸪᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᦆቯࡍࡿ
ሙᡤࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡇࢀࡶ㸪⌧ᅾ࡛ࡣࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥࡢ୍
ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾ᪩ᛴ࡞᚟άࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬
㟁ຊࡢࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵࢻࡢᬑཬࡶ௒ᚋᚲせ࡜࡞ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼ᆅ⌮ⓗ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
(GIS㸧࡞࡝ࡢᆅ⌮✵㛫᝟ሗࢆᢅ࠺ᢏ⾡➼ࡣ㸪௒ᚋࡢ
᚟⯆ࡢᇶ┙᝟ሗࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪㠀ᖖ࡟ᙺ❧ࡘ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢡࣛ࢘ࢻࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ฼
⏝ࡋ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢὠἼ࡟くࢃࢀࡓ⑓㝔ࡀ㸪ከࡃ
ࡢ࢝ࣝࢸ࡞࡝ࡢ་⒪᝟ሗࢆኻࡗࡓ஦ᐇ࡟㚷ࡳ㸪་⒪
᝟ሗ➼ࡢ」ᩘ⟠ᡤ㓄⨨ࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜࠸ືࡁࡀ㸪་
⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒఍♫࡟࠾
ࡁࡘࡘ࠶ࡿ㸬᝟ሗࡢ⛎ᐦ⥔ᣢ࡞࡝ࡀ௒ᚋࡢၥ㢟࡜ࡍ
ࡿពぢࡶ࠶ࡿ㸬 
 
ᕤሙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ࡛࠶ࡿ⎔ኴᖹὒഃࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎ㸪≉࡟㸪ࣁ࢖ࢸࢡ⏘ᴗࡸ㸪㒊ရ⏘ᴗ➼ࡢᕤሙࡣ㸪
⎔᪥ᮏᾏᆅᇦ࡟ࡶ௒௨ୖ࡟❧ᆅࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋ
ࡢ᪥ᮏ⏘ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡶୡ⏺ⓗಙ⏝ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚㔜せ
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ᾏእ࣓࣮࣮࢝ࡢ㟂せࢆ
ႏ㉳ࡋ㸪௒ᅇࡢ኱㟈⅏ࡢࡼ࠺࡞⅏ᐖ࡛㸪୍᪉ⓗ࡟᧯
ᴗ೵Ṇ≧ែࡀ㛗ࡃ⥆ࡃࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࣜࢲࣥࢲࣥ
ࢩ࣮ⓗ࡞ほⅬࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ୡ⏺ࡢᕤᴗ㒊ရ⏕⏘ᇶ
ᆅࠕ᪥ᮏࠖ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪⎔ኴ
ᖹὒᆅ༊࡜㸪⎔᪥ᮏᾏᆅ༊࡜ࡢ㛫࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡸ
ࡍ࠸㐨㊰ᵓ㐀ࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬⌧
ᅾ㸪㐣␯ᆅࡀከ࠸㸪⎔᪥ᮏᾏᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㸪ᕤሙᑵ
ᴗேཱྀࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢᆅᇦ࡟㎰ᯘỈ⏘ᴗ௨እ
ࡢ⏘ᴗࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࣜࢲࣥࢲࣥࢩ࣮ࡢၥ
㢟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅㐩ࡢᕼᮃࡀ࠶ࢀࡤ㸪⎔ኴᖹ
ὒᆅᇦࡢ⿕⅏⪅ࡢ⎔᪥ᮏᾏᆅᇦ࡬ࡢேཱྀ⛣ື࡜ᐃఫ
໬ࡀᅗࡽࢀ㸪ࡴࡋࢁ኱㒔ᕷ࠿ࡽࡢ≌ᘬຊ࡟ᑐࡋ㸪ᅜ
ᅵࡢேཱྀࣂࣛࣥࢫࡢᨵၿ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺
ࡿ㸬 
 
ࢹࣗ࢔࣭࣓࣏ࣝ࢞ࣟࣜࢫࡢᥦ᱌

෕㛗ᛶ㸦Redundancy㸧
 ➨ 5ḟ඲ᅜ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬㸦ᅜᅵᗇ, 1998㸧࡛ࡣ㸪
㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ᚟⯆࡟࠿ࡽࡵ࡚㸪ࠗࠕ Ᏻ඲࡞ᆅᇦ
࡙ࡃࡾ࠘ࡢࡓࡵ࡟㸪࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࣜࢲࣥࢲࣥ
ࢩ࣮㸦෕㛗ᛶ࣭௦⌮ᶵ⬟ᛶ࣭వ⿱ᛶ㸧☜ಖࡢࡓࡵࡢ
஺㏻ᇶ┙࡜ࢆවࡡഛ࠼ࡓᏳ඲࡛ᛌ㐺࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸪
㜵⅏ᛶࢆ᭷ࡍࡿࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥࡢᩚഛ㸪ᛂᛴ⅏ᐖᑐ⟇
࡟㈨ࡍࡿබඹ᪋タࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿ㸬ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᮾ໭ᆅ᪉ࡣᗈᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪᭱ప㝈෕㛗ᛶࡢ࠶ࡿ஺
㏻ᇶ┙࡜ࡋ࡚㸪⎔ኴᖹὒᆅ༊ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⎔᪥ᮏ
ᾏᆅ༊ࡢ฼⏝ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᅜᅵᙧᡂィ⏬
㸦ᅜᅵᗇ, 2008㸧࡛ࡣ㸪⅏ᐖ࡟ᙉ࠸ᅜᅵᵓ㐀࡬ࡢ෌
ᵓ⠏࡜ࡋ࡚㸪ࠕᅜࡸᗈᇦࣈࣟࢵࢡࡢ⤒῭࣭♫఍ᶵ⬟
ࡢ୰ᯡࢆᢸ࠺኱㒔ᕷᅪཬࡧᆅ᪉ࡢᣐⅬ࡜࡞ࡿ㒔ᕷ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡽ୰ᯡᶵ⬟ࡢ┦஫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ࢆ
㏻ࡌࡓࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉయไࡢᙉ໬ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡓࡵࡢⓎ⅏᫬ࡢ⥭ᛴ㍺㏦ࡸ㐃⤡ᡭẁࡢ☜ಖ࡟ྥ
ࡅ㸪஺㏻࣭᝟ሗ㏻ಙ⥙࡟࠾ࡅࡿ㎽ᅇ࣮ࣝࢺ➼ࡢࣜࢲ
ࣥࢲࣥࢩ࣮ࡢᙉ໬ࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
ᮾ໭ᅪ࡛ࡣ㸪⎔ኴᖹὒᆅᇦ࡜⎔᪥ᮏᾏᆅᇦ࡜ࡢ㛫࡟
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ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟
      㸶ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 
㟁ຊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜Ⓨ㏦㟁ศ㞳㸪ࢫ࣐࣮ࢺࢢࣜࢵ
ࢻ㸪ኴ㝧ගⓎ㟁㸪ᆅ⇕Ⓨ㟁 

ⱉ㇂ဴᮁࡽ/⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ A/2013, vol.1, 33-43. 
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏⿕⅏ᆅࡢሙྜ࡟ࡣ㸪㜰⚄኱㟈⅏ࡢ౛࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㸪඲࡚ࡢ⿕⅏ᆅࡀ㸪௒ᚋ 10 ᖺ⛬ᗘࡢ࠺
ࡕ࡟ඖ࡟ᡠࡿ࡜࠸࠺᮲௳࡟ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ
タᘓ≀ࢆᘓ࡚ࡿ⏝ᆅ☜ಖ࡟ࡣⱞປࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅᇦࡢࣜࢲࣥࢲࣥࢩ࣮ࢆ฼
⏝ࡋ࡞࠸࡜ゝ࠺ᡭࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
᚟⯆ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ㸪ࢹࣗ࢔࣭࣓࣏ࣝ࢞ࣟࣜࢫ 
 ௒ᅇࡢࡼ࠺࡟㸪ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ⎔ኴᖹὒᆅᇦ඲య࡟⿕
ᐖࡀཬࡪᵝ࡞⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡿ࡜㸪ኴᖹὒ࣋ࣝࢺᆅᖏࡢ
ᘏ㛗࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ㸪ᮾ໭ᆅ᪉ᮾᾏᓊࡢ᚟⯆ಟ
᚟ࡔࡅ࡛ࡣ㸪㛗ᮇࡢ᚟⯆ᮇ㛫࡟⿕⅏⪅ࡢேࠎࡣᚰⓗ
⑂ປࢆཷࡅࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ㠃ࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ௙஦
ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽࡢ⁺ᴗ࡬ࡢ᚟ᖐࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪᚟⯆ᕤ஦
࡜࠸࠺≧ែ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸㸬ᚑ᮶࠿ࡽ⾜ࡗ࡚ࡁ
ࡓ௙஦ࢆ㸪㏆࠸ᑗ᮶⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿேࠎࡣ㸪㝈
ࡽࢀࡓ⠊ᅖ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇ࠺
ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪⎔᪥ᮏᾏᆅ༊ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㸪᪥ᮏྛ
ᆅࡢ㑊㞴ᆅ࡟㸪᪩ࡃ᰿௜࠸࡚㸪ᖹ✜࡞ᬽࡽࡋࢆ⋓ᚓ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿேࠎࡶ⾲❧ࡗࡓ⾜ືࢆࡏࡎ࡜ࡶ┦
ᙜ࠸ࡿ࡜࠸࠺㸬 ࡇࡇ࡛࣓࣏࢞ࣟࣜࢫࢆ㸪㒔ᕷࡢఫ
ᒃࡸ᪋タࡀᯘ❧ࡍࡿࢰ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࿘㎶ࡢ
⏣⏿ࡸᒣᯘࡸᗈሙࡸᕤሙࢆࡶྵࡴࢰ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚⪃࠼
ࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࡳࡼ࠺㸬ࡇ࠺ࡋࡓᗈ⩏ࡢ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫ
࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ᮾ໭ᆅ᪉ࡢ⎔ኴᖹὒᆅᇦ࡟⿕⅏๓ࡣ
Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᥦ᱌᭩ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ
❶࡟グ㏙ࡉࢀࡓᵝ࡞᪉ἲ࡛㸪⎔᪥ᮏᾏᆅᇦࡢ࢖ࣥࣇ
ࣛࢆᩚ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅᇦࡣ㸪ࣜࢲ
ࣥࢲࣥࢩ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬໚ㄽ㸪⎔ኴᖹὒᆅᇦࡢ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫ
࡜㸪⎔᪥ᮏᾏᆅᇦࡢࣜࢲࣥࢲࣥࢩ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ࣓࢞ࣟ
࣏ࣜࢫࡣ඲ࡃྠࡌࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪௒ᅇࡢ኱⅏ᐖࢆ
ዎᶵ࡜ࡋ࡚ࡇࡢᵝ࡟ࢹࣗ࢔࣭࣓࣏ࣝ࢞ࣟࣜࢫࢆᙧᡂ
ࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⎔᪥ᮏᾏᆅ༊ࡶ㸪⎔ኴᖹὒᆅ
ᇦࡶ㸪⥳㇏࠿࡞㸪㐣␯໬ࡀῶᑡࡍࡿᆅᇦ࡜ࡋ࡚ྠ᫬
࡟෌⏕ࡉࢀ࡚ࡺࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅࡉࢀࡿ㸬 
 
ࡑࡋ࡚෌ࡧᅜᅵᙧᡂィ⏬࡬ 
 ᅗ㸰࡟♧ࡍᵝ࡟ࠊࡇࡢࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡀ࠶ࡿ㸪⎔ኴ
ᖹὒ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫ࡜⎔᪥ᮏᾏ࣓࣏࢞ࣟࣜࢫࡢࢹࣗ࢔
࣓࣏ࣝ͌࢞ࣟࣜࢫᵓ᝿ࡣ㸪௒ᅇࡢ⿕⅏ᆅ࡛࠶ࡿᮾ໭
࡟㝈ࡽࡎ㸪㛗࠸ิᓥ≧ࡢ᪥ᮏྛᆅ࡟㐺ᛂྍ⬟࡞ㄢ㢟
ࢆ₯ࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡶ࡜ࡼࡾ㸪⎔ኴᖹὒᆅ
༊࡜⎔᪥ᮏᾏᆅ༊ࡀ඲ࡃྠࡌᵝ࡞≉ᛶࢆࡶࡗࡓᆅᇦ
࡟ᨵ㐀ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪
࠸ࡎࢀ࠿࡟೫ࡗࡓ㛤Ⓨࡣ㸪᪥ᮏิᓥ඲య࡜ࡋ࡚㸪ே
ཱྀ㸪⮬↛㸪⏘ᴗ㸪ᬽࡽࡋ㸪་⒪⚟♴㸪࡞࡝ࢆ࡜ࡗ࡚
ࡶᮃࡲࡋ࠸≧ែ࡜ࡣゝ࠸ࡁࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪⅏ᐖิᓥ
᪥ᮏ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࣜࢲࣥࢲࣥࢩ࣮ࡢ࠶ࡿᅜᅵィ⏬ࢆࡍ
ࡿᚲせࡶ࠶ࢁ࠺㸬 
 ࢹࣗ࢔࣓࣏ࣝ͌࢞ࣟࣜࢫᵓ᝿࡛㸪ࡼࡾ୍ᒙࡢ᳨ウ
ࢆせࡍࡿᆅᇦ࡜ࡋ࡚㸪℩ᡞෆᾏἢᓊᆅ༊ࡀ࠶ࡿ 
ࡀ㸪ࡇࡢሙྜࡣࡴࡋࢁ㸪୰ᅜᆅ᪉℩ᡞෆᾏἢᓊࡀ㸪
⎔ኴᖹὒᆅᇦࡢࢢ࣮ࣞࢻ࡟ᡂࡿ஦ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡛࠶
ࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࠿ࡘ࡚Ụᡞ᫬௦࡟኱㜰‴࿘㎶࡟ࡶ኱
ὠἼࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳ㸪⚾㐩ࡣ㸪ᅜᅵᙧ
ᡂィ⏬࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡁࡵࡢ⣽࠿࠸ᆅᇦィ⏬ࡢ㞟
኱ᡂࢆ⪃࠼ࡿ๓࡟㸪᪥ᮏ඲యࡢᇶᗏ࡜࡞ࡿᅜᅵィ⏬
ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࢆ௒୍ᗘ㸪ࡇࡢẁ㝵࡛ぢ┤ࡋ࡚
ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬๓❶ࡲ
࡛ࡢࡼ࠺࡞஦㡯ࢆぢ┤ࡋࡓୖ࡛㸪᪥ᮏ඲యࡢᇶᗏ࡜
࡞ࡿᅜᅵィ⏬ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࡢ᪉㔪ࡀᐃࡲࡗࡓ
࡜ࡁ࡟㸪⚾㐩ࡣ㸪෌ࡧ㸪ே㛫ࡢࢫࢣ࣮࡛ࣝࡢᬽࡽࡋ
ࡸࡍ࠸㸪⨾ࡋ࠸㸪ᩥ໬ࡸ⮬↛࡟ࡵࡄࡲࢀࡓ᪥ᮏࡢᵓ
⠏ࡢክࢆ࡜ࡾࡶ࡝ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡇࡢẁ㝵࡟
࠾࠸࡚㸪෌ࡧ㸪ᅜᅵᙧᡂィ⏬࡛⪃࠼࡚ࡁࡓᵝ࡞ᵓ᝿
ࢆᐇ⌧ࡍࡿẁ㝵࡟⮳ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛࡛
ࡁࡓ᪥ᮏேࡢᚰࡢയࢆ⒵ࡍᵝ࡞㸪ྛᆅࡢ᮲௳࡟㐺ྜ
ࡋࡓே㛫ࡢࢫࢣ࣮ࣝࡢࢥ࣑ࣗࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡸࡉࡋ
࠸ィ⏬ࡀ࠸ࡘࡢ᪥ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ஦ࢆ♳ࡾࡘࡘ㸪ࢹࣗ
࢔࣭࣓࣏ࣝ࢞ࣟࣜࢫᵓ᝿ࢆ㛵ಀᙜᒁ࡛┿๢࡟⪃៖ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺㸬 
 
ယ᝚ࡢព 
 ࡇࡢᗘࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛࡞ࡃ࡞ࡽࢀࡓ᪉ࠎࡢᚚෞ
⚟ࢆ࠾♳ࡾ⏦ࡋୖࡆࡿ࡜ඹ࡟㸪ᮍࡔ࡟㸪㛗ᮇࡢ㑊㞴
ᡤ⏕άࡸ௬ࡢ⏫࡛ࡢ⏕άࢆ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿⓙࡉࢇࡢ
ᚚ೺ᗣ࡜ࡉࡉࡸ࠿࡞ࡈᖾ⚟ࡢᐇ⌧ࢆᚰࡼࡾ࠾♳ࡾ⏦
ࡋୖࡆࡲࡍ㸬 
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Dual Megalopolis 2013 
East Japan Great Earthquake Reveals the Importance of Proposals Coexisting among the Pacific 
Rim Megalopolis and the Japan Sea Rim Megalopolis 
Tetsuro Kariya1, Takashi Abei2, Kunio Yamaguchi3 
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East Japan was hit by a great earthquake followed by a tsunami of the largest-ever class that centered on the Pacific coast of the Tohoku region 
on March 11, 2011.  As a result, some important aspects were clarified that had been overlooked by the National Land Agency’s National 
development plan. We felt that we had to report on this experience, as residents in the Tohoku region although we are not in the Pacific coast rim 
districts. 
Due to the recent devastation, development and infrastructure growth have been biased to the Pacific coast rim district. Moreover, while 
logistical support of the affected area remains a big problem, there are still pressing issues for moderate development and infrastructure needs in 
the Japan Sea rim coast district. As a result, it is believed that the infrastructure of Japan is in need of balance. 
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